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lOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i^iDlafáaeióa, — Intervención da Fondos 
! 1» Dlpu^ 1611 Provincial,—Teléfono 1700. 
'<gf i* 1,1 Diputación Provincial.—Tel. 6100 
Sábado 10 de Noviembre de 1962 
Núm. 255 
Mmlnlstratíoa proylntial 
¡ m i i P i í a s i á n P r o v i n c i a l 
A N U N C I O S 
Esta Excma. Diputación, en sesión 
de 28 de Octubre ú'timo, acordó se-
ñalar para celebrar la del presente 
mes de Noviembre el día 30 y hora 
de las doce. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
LeÓD ,6 de Noviembre de 1962. —El 
Presidente, José Eguiagaray. 5374 
Eo cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
se hace público que la Excma. Dipu 
lación anunciará subasta para la 
íjecución de las obras de reparación 
del C V. de «Valle de las Casas a 
Puente Almuhey», nú ra. 4 - 01. 
El proyecto, pliegos de condicio-
y demás documentación están 
{te manifiesto en el Negociado de 
Intereses, Generales de la Corpora-
£ión, para que durante el plazo de 
p o d í a s , contados a partir del si-
miente al de la inserción de este 
ailoijcio, se puedan presentar recla-
maciones. -
León, 3 de Noviembre de 1962.—El 
Residente, José Eguiagaray. 5390 
o 
O ' o 
cumplimiento de lo que dispo-
Jf el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 24 de Junio de 1955, 
^ Qace público que la Excma. Dipu-
^ción anunciará subasta para la 
Jecación de las obras de reparación 
«eí C. V. «De la Cra. de Adanero a 
, J0n a la de la de Villacastín a Vigo 
"^ón». núm. 1-21. 
t i proyecto, pliegos de condicio-
y% y demás documentación están 
Ini ^^ f i e s to en el Negociado de 
freses Generales de la Corpora-
ción, para que durante el plazo de 
ocho días, contados a partir del si 
guíente al de la inserción de este 
anuncio, se puedan presentar recia 
ciones. 
León, 3 de Noviembre de 1962.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 5391 
o 
o o 
Servicio Recaudatorio deGontrihaGioMS 
e Impnesíos del Esíado 
ZONA DE LEON 2.a (Pueblos 
Ayuntamiento de Cimanes del T» jar 
Ejercicios: 1954 a 1957 
Concepto: Rústica y Pecuaria 
E D I C T O 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Juvenlino Nistal Martínez, Re 
caudador Ej ícutivo de Contribu-
ciones e Impuestos del Estado en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo de apremio que instruye 
esta Recaudación contra los deudo 
res que a continuación se relacio 
nao, para hacer efectivos débitos a 
la Hacienda Pública por el concep 
to. Ayuntamiento y ejercicios indi-
cados, se ha dictado con fecha 25 de 
Octubre de 1962, la siguiente 
Providencia—Desconociéndose en 
esta Zona la existencia de otros bie-
nes embargables a los deudores obje-
to de este expediente de apremio, se 
declara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos que a continuación se des-
criben: 
Deudoi: María B'anco X 
Una tierra secana, al sitio deno-
minado La Quemada, de cabida 21 
áreas, que linda: al N., Juan Badeso; 
S., Aveiino Fernández; E.. camino, y 
O., Juan Majo. Líquido imponible 
asignado, 21,20 pesetas. 
Deudor: Soledad García Rodríguez 
Un prado regadío, en Villarroquel, 
al sitio denominado Posaderas, de 
No ae publica loi doixlngoi ni dfai fcatlvoa 
Ejemplar corrlentei 1,50 peseta». 
Idem atrasadoai 3,00 peaetaa. 
Dichos precios serán increm íntadoa con a 
5 por 196 para amortización de empréstito 
cabida 12 áreas, que linda: al Norte, 
Concepción González; S., Gregorio 
Vi ña yo; E., presa, y O., José García. 
Líquido imponible, 29,11 pesetas 
Otra tierra regadía, en el término 
de Villarroquel, al sitio denominado 
Los Yuncares, de cabida 3,80 áreas, 
que linda: al N., Matías Suárez; al 
S., Pió Suárez; E„ reguero, y O., Se-
cundino García. Liquido imponible, 
9,88 pesetas. 
Deudor,- Pascual García Blanco 
Una linar, regadío 2 a, al sitio de' 
nominado Las Linares, de cabida 
2,78 áreas, que linda: al Naciente, 
camino; S, Hros.de Leocadia Fer-
nández; N., Antonio González, y O., 
se ignora Líquido imponible, 8,51 
pesetas, 
Otra tierra centenal secano, al sitio 
denominado Las Viñas, en término 
de Velilla de la Reina, de cabida 7 
áreas, que linda: al N., Miguel Fer-
nández; S., Manuel González; O , 
Inocencio Perrero, y E., varios cabe-
ceros. Líquido imponible, 7,45 pese-
tas. 
Deudor: Lorenzo Martínez Alcoba 
Una tierra secana, en término de 
Velilla de la Reina, al sitio denomi-
nado Los Abrunales, de cabida 14 
áreas, que linda: por el N . , se igno-
ra; S., Hros. de Jerónimo Martínez; 
E. y O , se ignora. Líquido imponi-
ble, 15,00 pesetas. 
Deudor: Maximina González Badeso 
Una casa en el casco del pueblo 
de Velilla de la Reina, en lá calle 
Alante, núm. 22, que linda: por la 
derecha entrando, Celestino García; 
izquierda, Florencio Fernández; fon-
do, calle de Atrás; con un liquido 
imponible de 18,00 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbrese 
según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad del Partido, 
para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda, y 
remítase en su momento este 9%p9' 
2 
diente n la Tesorería, en cumpli-
miento y a los efectos del art. 103. 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en el expediente de referencia, 
resulta que los deudores comprendi-
dos en el mismo se encuentran en 
ignorado paradero y su domicilio es 
desconocido, de acuerdo con lo dis 
puesto en el citado articulo 84, se les 
notifica por medio del presente edic-
to, la anterior providencia de em-
bargo de bienes inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para que, en ,"e¡ plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente por sí 
o por medio de representante legal-
mente autorizado, para hacer efec-
tivos sus descubiertos, indicar su 
actual domicilio o hacerse cargo de 
cuantas notificaciones sea necesario 
efectuarles; advirtiéndoles que trans-
currido el expresado plazo—contado 
desde la fecha de publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en la Casa 
Consistoiial respectiva—sin que se 
haya cumplimentado este requeri-
miersfo, s rá acordada la declara 
cien de su rebeldía y la continuación 
del p oced miento, de acuerdo con 
las no mas eslab'eeidas en el ar-
ticulo 127 del vigente Estatuto de 
Recaudación. 
También e les icquierp, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 102 
del men iona :o Cuerpo legal, para 
que en e' plazo de quince días pre 
senlen y entreguen en esta Recauda-
c ó i los títulos de propiedad de las 
finc£s embargadas, bajo apercibi-
miento, en caso de no entregarlos, 
de suplirlos a su costa. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, sig-
nificándoles que, contra el acto y re 
querimientos practicados, de no ha-
llarse conformes, podrán recurrir 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda 
de esta provincia, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación de 
este edicto y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 222 del Estatu-
to de Recaudación. 
En León, a 31 de Octubre de 1962. 
El Recaudador, Juventino Nístal.— 
V.0 B.ü: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. 5243 
Concepto: Rústica y Pecuaria 
Ayuntamiento de Cimanes 
del Tejar 
Ejercicios: 1956 y 1957 
Don Juventino Nistal Martínez, Re-
caudador Ejecutivo de Contri bu 
clones e Impuestos del Estado, de 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye en 
esta Recaudación*contra los deado-
res que más abajo se relacionan, 
para hacer efectivos débitos a la Ha-
cienda Pública por el concepto, 
Ayuntamiento y ejercicios expresa-
dos, se ha dictado con fecha 25 de 
Octubre de 1962 lu siguiente 
«PROVIDENCIA - Estimando insufi-
cientes los bienes embargados o des 
conociéndose en esta Zona la exis-
tencia de oíros bienes embargables 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que a 
continuación se describen: 
Deudor: Froilán Martínez García 
Una tierra secana en término de 
Alcoba, al sitio denominado Los Tor-
nos, que hace de cabida 14 áreas. 
Linda; al N , Gregorio García; S., 
Ventura Alcoba; E., se ignora, y O.. 
Juan Martínez. Líquido imponible, 
9 pesetas. 
Deudor: Ganaro García Suárez 
Un prado regadío en término de 
Azadón, al sitio denominado La Pa-
ción, que hace de cabida 6 áreas, 
Linda: por el N., Orencio Domín-
guez; S., José Suárez. Líquido impo-
nible, 40 pesetas. 
Deudor Belarmino Rodríguez 
Gómez 
Una tierra cereal, regadía, en tér-
mino de Viilarroquel, al sitio deno-
minado H. las Eras, que hace de ca-
bida 7 áreas y linda: por el N., Her 
minio García; S., Gaspar Martínez; 
E., Antonio Fernández; O., reguero. 
Líquido imponible, 23 pesetas. 
Deudor: María García González 
Una tierra cereal, regadío, en tér-
mino de Viilarroquel, al sitio deno-
minado La Herrerra, que hace de ca-
bida 12,50 áreas y linda: al N., Nico-
lás García; S,, reguero; E., Tierra La 
Iglesia, y O., Juan Villar. Líquido 
imponible, 40,28 pesetas. 
Deudor: Osorio García 
y hermanos 
Una tierra regadía en término de 
Secarejo, al sitio denominado La 
Ermita, que lleva de cabida 28 áreas 
y linda: por el N., Domingo Diez; SM 
Inés García; E., María García, y O., 
reguero. Líquido imponible, 52 pe-
setas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación, líbrese, 
según previene el artículo 95, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra* 
dor de la Propiedad del partido 
la anotación preventiva del ernh * 
go a favor de la Hacienda y rern'^ 
se en su momento este expedient 
la Tesorería, en cumplicnient0 
los efec'os del artículo 103. 
Y como de las actuaciones praC[-
cadas en el expediente de referen * 
resulta que los deudores compren^ 
dos en el mismo se encuentran * 
ignorado paradero y su domiciliogs 
desconocido, de acuerdo con lo ¿lis 
puesto en el citado artículo 84, se le¡ 
notifica por medio del presente edic-
to la anterior providencia de embar^  
go de bienes inmuebles. 
Al mismo tiempo se les requiere 
para que en el plazo de ocho días 
comparezcan en el expediente, por si 
o por medio de representante legal, 
mente autorizado, para hacer efecti-
vos sus descubiertos, indicar su ac-
tual domicilio o hacerse cargo de 
cuantas notificaciones sea necesario 
efectuarles, advirtiéndoles que trans-
currido el expresado plazo —-conta-
do desde la fecha de publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en la Casa 
Consistorial respectiva— sin que se 
haya cumplimentado éste requerí' 
miento, será acordada la declaración 
de su rebeldía y la continuación del 
procedimiento, de acuerdo con las 
normas establecidas en el artícu-
lo 127 del vigente Estatuto de Recau-
dación. 
También se les requiere, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 102 
del mencionado Cuerpo legal, para 
que en el plazo de quince días pre-
senten y entreguen en esta Recauda-
ción ios títulos de propiedad de las 
fincas embargadas,^bajo apercibí' 
miento, en caso de no entregarlos, 
de suplirlos a su costa. 
Lo que se hace público para conO' 
cimiento de los interesados, sigo1"' 
cándoles que contra el acto y recIae' 
rimientos practicados, de no ballar' 
se conformes, podrán recurrir 
el Sr. Tesorero de Hacienda de esta 
provincia en el plazo de quince días» 
hábiles, contados Idesde el sigaie°0 
al de la publicación de este edict^  
y de acuerdo con lo dispuesto en 
artículo 222 del Estatuto de R3caa 
CIÓN' J 196?. En León, a 31 de Octubre d e ^ 
Juventino Nislal Martínez. " re. 
bueno. — El Jefe del Servicio, 
lio Villán. 
I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
A N U N C I O 
SUBASTAS DE APROVECHAMIENTOS DE RESINAS PARA LA CAMPAÑA DE 1963 
£[ Jefe del Distrito Forestal de León, en nombre y representación de 
jantas Administrativas de los pueblos de Palacios de Jamuz y Quinta-
illa de Flórez, ambos del Ayuntamiento de Quintana y Congosto, inserta 
pi presente anuncio. 
I/ss subastas de ios aprovechamientos que a continuación se expresan 
e celebrarán en las Casis de Concejo de los respectivos pueblos propieta-
rios, a o^s c^i1116 ^í38 hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provjncia. 
RELACION QUE SE CITA 
Monte 
N.0 de pinos en resinación 

























Las demás circustancias de las subastas y de los aprovechamientos 
qae se enajenan, modelo de proposición, habrá de estarse en todo a lo pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número 241 de fecha 24 del 
presente mes de octubre para los demás montes en resinación de la 
provincia. 
León, 30 de Octubre de 1962.—El Jefe del Distrito Forestal, Antonio 
bornes Botey. 5210 Núm. 1778.-189,00 ptas. 
D É M P r o v í n t l a l de Trábalo 
on Francisco Perianes Carro, Jefe 
de la Inspección Provincial de Tra-
bajo de León, 
Hace saber: Que por este Servicio 
de Inspección de Trabajo han sido 
"evantadas actas de Infracción y Obs-
rucción, de Liquidación de Cuotas 
de Sejurdad Social y de Liquida-
ción de Cupones del Régimen Espe-
ial de Seguros Sociales en la rama 
gropecuaria, a los titulares de las 
tnpresas y trabajadores autónomos 
se indican a continuación: 
D. Gregorio Martín Ramos, domi' 
iliado en León. 
D.a María Dolores Arias González, 
con domicilio en León. 
Manuel de Pablos Barbero, do 
^ciliado en Santa María del Pá-
ramo. 
P- José Diez Fernández, con do-
m'ciHo en La Bañeza. 
R P-A Emilia Rey, domiciliada en 
Leon (dos actas). 
. ü. Gonzalo González Alvarez, con 
aoniicilio en León. 
^ Miguel Alvarez Otero, domici-
"aao en Astorga. 




Mosaicos _ «La Paramesa», sita en 
Qta María del Páramo. 
ro -Augusto Juan García Carpinte-
• Qe Ricseco de Tapia. 
Ci); Atnando Franco Franco, domi-
1,l£*ao en Toreno, 
Carbones Zaban, sita en Bembibre. 
D. Emigdio Perreras Campo, do-
miciliado en Villanueva de Carrizo. 
D. Pedro González Alonso, con do-
micilio en Astorga. 
D. Germán Martínez Guerrero, do-
miciliado en Villafer. 
D. Manuel Casado Hidalgo, con 
domicilio en Cimanes de la Vega. 
D, Ildefonso Gato Asensio, domi-
ciliado en La Seca, 
D.a Rosalía Fernández García, do¡ 
miciliada en La Seca, 
D.a Adoración Gutiérrez Rabanal, 
con domicilio en La Seca. 
D.a Isabel González L'amas, domi-
ciliada en Santibáñez. 
D.a Rosario Alvarez García, domi-
ciliada en Santibáñez. 
D.a María Pastor González, con do 
micilio en Santa Elena de Jamuz, 
D. Heliodoro García Peñín, domi 
ciliado en Santa Elena de Jamuz. 
D. Félix Carrera Blanco, con do 
micilio en Santa Elena de Jamuz. 
Y para que conste y surta efecto 
de notificación en forma a los inte-
resados, que se encuentran en igno 
rado paradero, expido el presente 
Edicto para su publicación en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, en 
León, a veintitrés de Octubre de mil 
novecientos sesenta y dos,—Francis 
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DISTRITO HINCHO DE LEON 
Cancolaciones 
A N U N C I O 
Por resolución de e&ta Jefatura de 
Minas de fecha 23 del actual y po 
renuncia del interesado, ha sido 
cancelado el permiso de investiga 
ción «María del Camino» núme 
ros 12.145, de 234 pertenencias de 
mineral de carbón, sito en el Ayun-
tamiento de Renedo de Valdetuéjar, 
otorgado a nombre de D, Juan José 
Corral Moreda el 12 de Noviembre 
de 1959, siendo el interesado vecino 
de León, con domicilio en la calle 
del Generalísimo Franco, número 10. 
Lo que en cumplimiento de lo dis 
puesto en el artículo 168 del Reg'a 
mentó de Minería, se anuncia en los 
«Boletines Oficiales» de' Estado y en 
el de la provincia, declarando el le 
rreno ñanco y registrable pasados 
ocho días de la última publicación 
del anuncio, siendo las horas de o ti 
ciña para presentar nuevas solicita 
des desde las diez a las trece y me 
día horas 
León, 25 de Octubre de 1962. — 
El Ingeniero Jefe, Indalecio Gorro-
chátegui. 4809 
AdmiDístracioa M i n i p a l 
de la 
Servido del 
de L I É 
de la Rlmzfi 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante un 
plazo de ocho días se hallará expues-
to al público en el Ayuntamiento de 
Gradefes el Padrón que gravará la 
riqueza rústica de dicho término 
municipal, durante cuyo plazo, con-
tado a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, podrán los en él 
comprendidos reclamar contra los 
errores que contenga, así como nú-
méricos, debiendo dirigir las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe Pro 
vincial de este Servicio de Catastro 
de la Riqueza Rústica, 
León, 2 de Noviembre de 1962.— 
El Ingeniero Jefe Provincial, Fran 
cisco Jordán de Urries y Azara.— 
V.0 B.0: El Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz. 5171 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas declaro aproba-
das las características de Califica-
ción y Clasificación de las fincas rús 
ticas del término municipal de Joa-
rilla de las Matas, habiéndose atendi-
do todas las reclamaciones presen-
tadas. 
Contra este acuerdo cabe el recur-
so de alzada ante la Dirección Gene-
ral de Impuestos sobre la Renta du-
rante un plazo de quince días, con-
tado a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León, a 29 de Octubre de 1962.-
El Ingeniero Jtfe Provincial. Fran-
cisco Jordán de Urries y Azara.— 
V.0B.0: El Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz. 5174 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
A los efectos del artículo 30 del 
Reglamento de .^ 0 de Noviembre 
de 1961 y conforme a lo dispuesto en 
las Ordenanzas municipales de Po-
licía urbana de esta localidad, se 
hace público que «Cementos La Ro-
bla, S. A.», ha solicitado licencia 
para instalar cinco silos para trans-
vase de cemento en los muelles de 
la estación de la Renfe de esta lo-
calidad. 
Lo que se hace público a fin de 
que en el plazo de diez días a con-
tar desde la inserción de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia puedan formularse las observa-
ciones pertinentes. 
Ponferrada, 20 de Octubre de 1962. 
El Alcalde (ilegible). 
4620 Núm. 1783.-55,15 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
A N U N C I O 
Se convoca a todos los interesados 
en el aprovechamiento de las aguas 
de la presa denominada «Presa del 
Coto», de los pueblos de Villalís y 
Posada, término municipal de Villa-
montán, a Junta General, que se ce-
lebrará el primer domingo siguiente 
a los treinta días de la publicación 
de este anuncio y tendrá lugar en el 
local escuela de niños del pueblo de 
Villalís de la Valduerna, a las quin-
ce horas (tres de la tarde), al objeto 
de acordar las bases a que se han de 
sujetar la Ordenanza y Reglamento 
correspondientes de la Comunidad 
de Regantes que se pretende consti 
tuir y nombrar una Comisión, con 
el número de Vocales qne se deter-
mine, para que formule los oportu-
nos proyectos. 
Todo ello ajustado a las normas 
legales vigentes, para dejar constituí 
da en forma la Comunidad con su 
Sindicato y Jurado de R egos. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento. 
Villamontán de la Valduerna, a 27 
de Octubre del año 1962. - El Alcal 
de del Ayuntamiento, M. Cuadrado. 
5238 Núm. 1777.-84,00 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamie^ 
que a continuación se relación 08 
el Presupuesto Municipal ordina^' 
para el ejercicio de 1963, estará 7 
manifiesto al público en la Secret6 
ría municipal respectiva, por esn* 
ció de quince días, durante cuy 
plazo podrán formularse por los ¡Q 
teresados cuantas reclamaciones s¿ 
estimen pertinentes: 
Soto y Amío 
Villadangos del Párt mo 




Corbillos de los Oteros 
Almanza 
Pobladura de Pelayo García 
Palacios de la Valduerna 
Puente de Domingo Fiórez 
Cistierna 
Sabero 
Villafranca del Bierzo 
Molinaseca 
Puebla de Lil lo 
El Burgo Ranero 
Matallana de Torio 
Roperuelos del Páramo 





























La matrícula y lista cobobratoria 
de la Licencia Fiscal, confeccionada 
por los Ayuntamientos que se rela-
cionan a continuación, para el ejer 
cicio de 1963, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal 
respectiva, con el fin de oír reclama-
ciones, durante el plazo de diez días: 
Saucedo 5078 
Saelices del Río 5080 
Cármenes 5082 
Villadangos del Páramo 5092 
Valverde de la Virgen 5109 
Joara 5112 
Villabraz 5U4 
Castrillo de la Valduerna OUÍ 
Los Barrios de Salas 51OJ 
Congosto 510) 
Posada de Valdeón 52U¿ 
Pobladura de Pelayo Gircía 52U» 





Puebla de Lillo 
Prado de la Guzpeña ^ 5 
Fresno de la Vega ^34 
Matallana de Torio 
Campo de Villavidel 
Soto de la Vega £373 
Santiago Millas -3-5 
Castilfaié =378 
San Pedro de Bercianos ¿ggj 
Hospital de Orbigo 
Formado por los Ayuntamientos, 
que se relacionan a contiauación, e 
padrón del arbitrio municipal sobn 
[a riqueza Urbana para el año 1963 
permanecerá expuesto al público en 
ja Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fíi 
de que los interesados puedan exa 




Valverde de la Virgen 5109 
Joara 5112 
Castrillo de la Valduerna 5118 
Los Barrios de Salas 5152 
Astorga 5170 
Vegas del Condado 5173 
Congosto 5185 
Posada de Valdeón 5202 
Puente de Domingo Flórez 5213 
Palacios de la Valduerna 5222 
Matadeón de los Oteros 5225 
Villamoratiel de las Matas 5235 
Balboa 52G4 
MolioEseca 5267 
Puebla de Lillo 5275 
Cubillos del Sil 5328 
Quin!aua del Marco 5331 
Castisfalé 5375 
Cabañas Raras 5160 
Pobladora de Palayo García 5208 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
Apéndice de Seguros Sociales en 
Agricultura, para el ejercicio de 1963, 
se halla expuesto al público, en la Se 
cretaría municipal respectiva, para 
oír reclamaciones, por espacio de 
ocho días: 




San Esteban de Nogales 5274 
Ayuntamiento de 
Puente de Domingo Flórez 
Confeccionados por el Apunta 
ciento de mi Presidencia, los pa 
orones de los arbitrios municipales, 
Para el ejercicio de 1962, que al final 
se relaeionan, se hallan de manifies-
lo al público en la Secretaría muni-
ClPal de este Ayuntamiento, durante 
^ plazo de ocho días, a fin de que 
pedan ser examinados por los con-
'•buyentes y formular contra los 
Pasmos, las reclamaciones que esti 
^en pertinentes: 
A r b i t r i o s 
Carnes frescas y saladas. 
Carnes de cerda sacrificadas 
a domicilio. 
Pescados y mariscos finos. 
Carros, perros y bicicletas. 
ente de Domingo Fiórez, 3 de 
E¡Kmbre de 1962.-EÍ Alcalde (i!e-






do de 1961, se halla de manifiesto al 
•úblico en esta Secretaria munici 
oal, durante el plazo de ocho días 
a fin de que los interesados puedan 
examinarlo y formular las reclama 
clones pertinentes. 
Puente de Domingo Fiórez, 3 de 
Noviembre de 1962.—El Alcalde (i!e 
p o o 
to e9cií)nado por el Ayuntamien-
**h\i ^ Presidencia, el padrón del 
i)e .rio municipal sobre consumo 
^os, correspondiente al ejerci-
gible) 5215 
Confeccionado por los Ayunta 
uientos que al final se indican 
al padrón para la exacción del BT 
bitrio municipal sobre la riqueza 
Rústica, para el ejercicio de 1963, 
se encuentra de manifiesto al pú 
blico en la Secretaría municipal, poi 
espacio de quince díasu para qui 






Valverde de la Virgen 5109 
Joara 511^ 
Caslrillo de la Valduerna 511^ 
Los Barrios de Salas 515 
Cabañas Raras 515^ 
Astorga 5170 
Vegas del Condado 517? 
Congosto 5185 
Posada de Valdeón 520 
Puente de Domingo Fiórez 5213 
Palacios de la Valduerna 5223 
Matadeón de los Oleros 5225 
Villamoratiel de las Matas 5234 
Balboa 5265 
Molinaseca 5267 
Puebla de Lillo 5275 
Cubillos del Sil 5330 
Quintana del Marco 5331 
Castilfalé 5375 
Pobladura de Pelayo García 520H 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis 
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú 
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicipai, por eapacio de quince días, 
para oir reclamaciones: 




Viliafranca del Bierzo 5258 
Villarejo de Orbigo 5268 
Prado de la Guzpeña 5298 
Ayuntamiento de 
Fabero 
A efectos de examen y reclamacio-
nes se hallan expuestos al público 
en esta Secretaría municipal por pla-
zo de ocho días, los siguientes docu-
mentos: 
1) Pliego de condiciones del con-
curso para contratación del servicio 
de limpieza diaria y recogida de ba-
suras en domicilios particulares. 
2) Documentos cobratorios de la 
cuota del Tesoro y arbitrio munici-
pal sobre la riqueza urbana, corres-
pondiente a 1963. 
3) Id, del derecho o lasa por ins-
pección de establecimientos indus-
triales y mercantiles, correspondien-
te al ejercicio de 1962. 
4) Id. del derecho o lasa por pres-
tación del Servicio de alcantarillado, 
año 1962. 
5) Id. de los arbitrios no fiscales 
sobre fachadas no revocadas y fallas 
ie decoro, año 1962. 
Fabero, 30 de Octubre de 1962.-
El Alcalde, José Antonio Alvarez Ro-
iríguez. 5081 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se 
relacionan, el repartimiento de Rús-
tica, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1963, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
iurante los cuales podrán exami-





Val de San Lorenzo 
Villadangos del Páramo 
Santovenia de la Valdoncina 
Candín 




Santa María de Ordás 
Los Barrios de Salas 
Cabañas Raras 
Vegas del Condado 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Pobladura de Pelayo García 
Puente de Domingo Flórez 
Matallana de Torio 
Palalacios de la Valduerna 
Balboa 
Molinaseca 
Villarejo de Oibigo 
Carucedo 
San Esteban de Nogales 
Puebla de Liüo 
Cubillos del Sil 
Cabrillanes 
Soto de la Vega 
































Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1963, se 
exponen al público en la Secretaiia 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna: 




Confeccionado el padrón de Edi-
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1963, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de| 
manifiesto al público, en la respec-
tiva Secretaria municipal, por espa-





Val de San Lorenzo 
Villadangos del Páramo 
Santovenia de la Valdoncina 
Candín 
Valverde de la Virgen 
Joara 
La Ercina 
Santa María de Ordás 
Los Barrios de Salas 
Cabañas Raras 
Vegas del Condado 
Viliaobispo de Otero 
Congosto 
Posada de Valdeón 
Pobladura de Pelayo García 
Puente de Domingo Fiórez 
Matallana de Torio 
Palacios de la Valduerna 
Balboa 
Molinaseca 
Villarejo de Orbigo 
Carucedo 
San Esteban de Nogales 
Puebla de Lil lo 
Cubillos del Sil 
Cabrillanes 
Soto de la Vega 
Cebanico 



































Confeccionado el padrón de arbi-
trios de este municipio para el pre-
sente ejercicio de 1962, el cual lo fue 
por el sistema de estimación, al no 
haber presentado, dentro del plazo 
legal, las declaraciones juradas que 
se interesaron por bando de esta Al-
caldía a primeros de año del actual 
ejercicio. 
Por lo que dicho padrón queda 
expuesto al público por plazo de 
quince días para que los contribu-
yentes en el mismo comprendidos, 
puedan formular reclamaciones con-
tra dichas cuotas asignadas, y cuyas 
reclamaciones se basarán en hechos 
concretos precisos y determinados, 
debidamente reintegradas, según es-
tablece la Ley del Timbre, acompa-
ñando a la misma, el resguardo de 
haber efectuado el depósito de la 
cantidad principal más el 25 por 10O 
de la misma, cantidad que podrán 
depositar en la Caja General de Depó-
sitos de la provincia o en la Deposi-
taría municipal a disposición de este 
Ayuntamiento, y presentarán a su 
vez la declaración jurada y duplica-
da que a primeros de año se interesó 
del vecindario. 
Una vez cumplido lo dispuesto an-
teriormente el Ayuntamiento tomará 
el acuerdo que proceda, y será noti 
ñcado al interesado, pudíencío, en 
dicho caso, entablar en el plazo de 
quince días recurso ante el Tribunal 
Económico Administrativo de la pro-
vincia a los efectos procédentes. 
Pasado dicho plazo queda firme el 
acuerdo y sujetos al pago de la canti 
dad fijada en dicho padrón, proce-
diendo seguidamente al cobro por 
los recaudadores designados al efec 
to por este Ayuntamiento, 
LTS reclamaciones que se formulen 
no paralizan la cobranza de los que 
no hayan reclamado, y las cantida-
des depositadas no serán devueltas 
a los interesados más que en la par-
te que por el Tribunal se apreciase 
y ordenase devolución. 
Laguna Dalga, 24 de Octubre de 
1962. - El Alcalde, Abelardo del 
Egido. 4910 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
La Corporación de este Ayunta 
miento en sesión ordinaria del día 8 
del actual, entre otros, adoptó el si-
guiente acuerdo: 
1. ° Declarar en zona libre todo el 
término municipal por hallarse las 
condiciones del mismo dentro del 
espíritu de la doctrina sentada en el 
Art. 527 de la vigente Ley de Régi-
men Local, con el fin de poder esta 
blecer para el ejercicio de 1963 los 
conciertos individuales que autoriza 
el Art. 536 del referido texto, 
2. ° Que este acuerdo se exponga 
al público en los sitios de costumbre 
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que durante los quince días de 
exposición puedan presentar sus re-
clamaciones todas aquellas personas 
que se consideren perjudicadas con 
el presente acuerdo. 
3. ° Que se advierta al vecindario 
que, transcurridos estos quince días 
y dentro de los diez días siguientes al 
en que termine la exposición, podrán 
presentar en la Secretaría de este 
Ayuntamiento declaración jurada de 
todas las especies que se hallen gra-
badas por las Ordenanzas y que han 
de consumir durante el próximo año 
de 1963, con el fin de establecer los 
conciertos individuales a que antes 
nos hemos referido, y que transen 
rrido este último plazo sin que los 
vecinos hayan presentado la oportu-
na declaración,el Ayuntamiento pro-
cederá a señalar las cuotas que cada 
contribuyente debe satisfacer duran-
te referido año 1963, las que se ex-
pondrán al público para ser exami-
nadas por los interesados. 
Cabreros del Río, 25 de Octubre 
de 1963.-El Alcalde, Tomás Alvarez. 
4844 
Entidades menores 
Junta Vecinal de La Vecilla 
Con arreglo a lo acordado por esta 
Junta Vecinal de La Vecilla en la 
sesión celebrada el día 20 de Octu. 
bre de 1962, se saca a concurso • stü 
basta la ejecución de la mano de 
obra cualificada de albañilería, nece-
saria para la realización de un grupo 
escolar de cuatro escuelas en esta 
localidad de La Vecilla, bajo el tipo 
máximo de sesenta y tres mil dos 
cientas cincuenta pesetas (63.250 pe-
setas). La duración del contrato y 
plazo de ejecución será antes del 
1.° de Septiembre de 1863, debiendo 
realizar los trabajos de cimentación 
en el presente año y el resto en los 
meses compatibles con esta clase de 
trabajos. Los pagos se realizarán en 
dos épocas, una al cubrir el edificio 
y otra una vez terminada la obra. 
Los pliegos de condiciones estarán 
expuestos, en casa del Sr. Presidente 
de la Junta Vecinal, en unión de las 
memorias, planos, proyectos, etc. 
La presentación de proposiciones 
se hará conforme determinan los ar-
tículos 30 y 39 del Reglamento de 
Contratación, La fianza será del dos 
por ciento provisional y del cinco 
por ciento definitiva del precio de 
licitación. El modelo de proposición 
será el corriente para esta clase de 
obras, teniéndose en cuenta que se 
trata de concurso subasta. El plazo 
de presentación será de veinte días, 
contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
y se presentarán en casa del Sr. Pre-
sidente de la Junta Vecinal de La 
Vecilla, durante las horas hábiles de 
los días que medien entre la publi-
cación y el anterior a la primera 
apertura de pliegos. 
La Vecilla, 23 de Octubre de 1962, 
El Presidente, Domingo Fernández, 
4744 Núm. 1781.-123,40 ptas. 
Junta Vecinal de Canales 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por los artículos 
742 y 743 de la Ley de Régimen bo-
cal de 16 de Diciembre de 1950, tex „ 
refundido de 24 de Junio de 1955, en 
relación con el apartado d) del a 
ticulo 2y enunciado I) del articulo* 
del Estatuto de Recaudación de ^  " 
Diciembre de 1948, vengo en dar P 
blicidad al nombramiento de Jtcc» 
dador de esta Junta Vecinal reca» 
en la persona de D. Leandro I N U ^ 
Peña, quien tendrá como aoxui io 
a sus órdenes a D. Julio, y. *n \ ¿e\ 
D, Leandro, D. José Mana. /^ f s 
y D, Santiago Nieto Alb?, todos e-
vecinos de León. ,s ¿e 
Lo que se hace saber a tra áe 
este BOLETÍN OFICIAL alps ei« deSí 
conocimiento de las Autoriaa 
Registrador de la Propiedad del par-
tido y contribuyentes todos. 
Canales, 9 de Octubre, de 1962 -
g[ Presidente, Benjamín López. 4775 
o 
o o 
En el domicilio del Secretario de 
la Junta Vecinal de Canales, se halla 
expuesto al público al efecto de oír 
reclamaciones y durante el plazo de 
diez días, la lista cobratoria o pa-
drón de los contribuyentes que tie 
sen que satisfacer los impuestos por 
los diferentes conceptos de que se 
nutre esta Junta Vecina), para el ejer-
cicio de 1962, bien entendido que si 
no se presentare reclamación dentro 
del plazo indicado se entenderá que 
están conformes con ellas y queda 
rán fijas dichas cuotas. 
Canales, 25 de Octubre de 1962. -
Presidente, Benjamín López. 4773 
Junta Vecinal de Tabayo del Monte 
En la Casa Concejo de esta Junta 
Vecinal se hallan de manifiesto al 
público, por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas las cuentas del 
presupuesto extra ordinario formado 
para la restauración de la Iglesia de 
este pueblo. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Tabuyo del Monte, 24 Octubre 
de 1962.—El Presidente, Francisco 
Abajo. 5125 
Admíoistracliío de Insita 
m \ m \ k TERRITOSIIL 08 MLADOLID 
Hallándose vacantes en la actuali 
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a fin de que los 
que deseen tomar parte en él, presen-
ten ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia correspondiente la solicitud 
y documentos que previenen las dis-
posiciones Orgánicas vigentes en el 
término de un mes, a partir de la 
«cha de su publicación en el BOLE 
'NN OFICIALMC la provincia: 
Juez de Paz de Santiago Millas. 
Juez de Paz de Cabrillanes, 
Valladolid, 27 de Octubre de 1962. 
Secretario de Gobierno, Federico 
?e la Cruz. - V,0 B.0: El Presidente. 
AQgel Cano. 4888 
Juzgado de Primera Instancia 
n núm, 2 de León 
üou Carlos de la Vega Benayas, Ma 
8istrado-Juez de 1.a Instancia nú-
gero 2 de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo tramitados en esle 
Juzgado a instancia de D. Elíseo 
Claro del Pozo, vecino de Riello, re 
presentado por el Procurador D. Pe 
dro Pérez Merino, .contra D.a Felí 
citas Alonso Fernández, vecina de 
León, calle del Pozo, núm. 13, sobre 
pago de 6.646 pesetas de principal, 
intereses, gastos y costas, se embar 
garon, como de la propiedad de la 
demandada, los siguientes biepes: 
1. ° Cuatro básculas, dos marca 
«Averi» y otras dos marca «Ariso», 
una de 10 kilos y las otras tres para 
cinco kilos. Valoradas en 3.000 pe-
setas. 
2. ° Una cortadora de fiambre, cu-
ya marca se desconoce. Valorada en 
700 pesetas. 
3. ° Una máquina de picar carne, 
marca «Chiloverg», con motor de 3/4 
caballo. Valorada en 2.000 pesetas, 
4. ° Un mostrador de mármol, de 
ocho metros de largo por 0,80 de 
ancho aproximadamente. Tasado en 
1.000 pesetas. 
5. ° Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local núm. 13 de la 
calle del Pozo, de esta ciudad, cuyo 
inmueble es propiedad de D.a Merce-
des Cachaza. Valorados en 30.000 pe-
setas. 
Los bienes descritos se encuentran 
depositados en poder de la ejecu 
tada. 
Por providencia de esta fecha se 
acordó sacar a pública subaste, por 
primera vez, término de veinte días, 
y por el precio en que han sido ta-
sados, los bienes antes descritos, ha-
biéndose señalado para dicho acto 
las once treinta horas del día siete 
de Diciembre próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, advir-
tiéndose a los licitadores que para 
tomar parte en la misma deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o en el lugar designado 
al efecto, el diez por ciento del im 
porte de la tasación, no admitiéndo-
se posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, pu-
diéndose hacer el remate a calidad 
de ceder a tercero. 
Dado en León, a treinta 
bre de mil novecientos 
dos.—Carlos de la Vega Benayas,— 
El Secretario, Francisco Martínez. 




Juzgado de Instrucción de Reinosa 
Don Manuel-María Zorrilla Ruiz, 
Juez de Instrucción de esta ciudad 
y su partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen diligencias con el núme 
ro 67 de 1962 a instancia de D. Gsr 
mán Loricera Herrera, mayor de 
edad, vecino de Cabarceno (Santan-
der), que denuncia una posible esta 
fa, y en resolución de esta fecha se 
tiene acordado citar ante este Juzga 
do a Adelfo'Manuel Vázquez Mén-
dez, de treinta y dos años, natural de 
León, h'jo de Angel y Francisca, sol-
tero, de profesión ambulante, que 
tuvo su domicilio en esta ciudad y 
actualmente, al parecer, en León, 
cuyo actual paradero y domicilio se 
ignora, para que dentro del tér mino 
de ocho días a partir de su publica-
ción comparezca ante este Juzgado 
con el fin de prestar declaración y 
practicar otras diligencias, con el 
apercibimiento que de no verificarlo 
se le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Dado en Reinosa, a veinticuatro 
de Octubre de mil novecientos se-
senta y dos.—El Juez, Manuel-María 
Zorrilla Ruiz. 4721 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número 1 
de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 146 de 1962, recayó la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia, —En la ciudad de León, 
a veintiuno de Agosto de mil nove-
cientos sesenta y uos. — Visto por el 
Sr. D. Fernando Domínguez Berrue-
ta Carraffa, Juez Municipal núme-
ro uno de la misma, el presente ju i -
cio de faltas, siendo parte el señor 
Fiscal Municipal y denunciante Ma-
ximiliano Muñiz García, mayor de 
edad, taxista y de esta vecindad. So-
lares de la vega, calle B, letra M, y 
denunciados Albino José Méndez Fe-
rreira, mayor de edad, soltero, can-
tero y vecino de Bsmbibre, Socuello, 
y Vicente Cano Muñoz, mayor de 
edad, soltero, picador minero y de 
igual vecindad, sobre estafa e insul-
tos; y 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno a los denunciados Albino 
José Méndez Ferreira y Vicente Cano 
Muñoz como autores de dos faltas, 
una del párrafo 3.° del artículo 587 
del Código Penal, de estafa, a la pena 
de cuatro días de arresto menor al 
Albino José Méndez, y cinco días de 
arresto menor al Vicente Cano, con-
curriendo en éste la circunstancia 
agravante 15.' del artículo 10 de ex 
presado Código, de reincidencia, e 
indemnización al denunciante per-
judicado en la cantidad de cincuen-
ta y seis pesetas, y de otra falta del 
párrafo 3.° del articulo 570, de escán-
dalo por embriaguez, a la pena de 
veinticinco pesetas de multa en pa-
pel de pagos al Estado a cada uno 
de ellos, con expresa imposición 
de costas por partes iguales,—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo , — Fernando Do-
mínguez Berrueta. — Rubricado. — 
Fue publicada en el día de su fecha. 
Y para su inserción en el BOWBTIN 
OFICIAL de la provincia de León para 
que sirva de notificación en legal 
forma a los denunciados Albino José 
Méndez Ferreira y Vicente Cano Mu 
ñoz, cuyo actual paradero se deseo 
noce, expido, firmo y sello el presen 
te, visado por el señor Jaez, en la 
ciu lad de León, a veinte de Octubre 
de mil novecientos sesenta y dos 
Mariano Velasco. — V.0 B / : El Juez 
Municipal número uno, Fernando 
Domínguez Berrueta. 4699 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del nú 
mero uno de los de esta ciudad de 
León, por providencia de esta íecha 
dictada en juicio de faltas núm. 147 
de 1962, por el hecho de lesiones 
escándalo y daños, acordó señalar 
para la celebración del correspon 
diente juicio de faltas el próximo 
día veintinueve del mes de Noviem 
bre de mil novecientos sesenta ] 
dos, a las 17,00 horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado Municipal 
sita en la calle Roa de la Vega, 16 
mandando citar al señor Fiscal Mu-
nicipal y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho 
juicio, debiendo acudir las partes 
provistas de las pruebas de que in 
tenten valerse,y con el apercibimien 
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impon 
drá la multa hasta 100 pesetas, con 
forme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Eojuiciamiento Crimina!, po-
diendo los acusados que residan fue-
ra de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apc 
derar persona que presente en el acto 
del juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispues-
to en el artículo 970 de la referida 
Ley procesa!. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Paulino Casquero Iz 
quierdo, de 24 años, casado, pintor, 
hijo de Isidoro y Benita, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, fir 
mo y sello la presente en León, a dos 
de Noviembre de mil novecientos se-
senta y dos. —El Secretario, Maria-
no Velasco. 5282 
Requisitoria 
Valverde Aguiar, Julio, hijo de 
Constantino y de María, natural de 
La Coruña, de estado casado, de pro 
fesión barman, de 26 años de edad, 
color del pelo negro, cejas al pelo, 
ojos pardos, nariz aguileña, barba 
pt b'ada, boca normal, color sano 
domiciliado últimamente en León, 
procesado por el presunto delito de 
deserción, comparecerá en el térmi 
no de quince días ante el Teniente 
Juez Instructor del Regimiento de 
lofantería Ceuta número 54, D. Vic 
toriano González Sarabia, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. 
Se ruega a las Autoridades Civiles 
y Militares la busca y captura de di 
cho individuo, que ha de ser puesto 
a disposición de este Juzgado. 
Y para que así conste y a efectos 
de su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, expido 
el presente, con el visto bueno del 
Sr. Juez, en Ceuta, a veinte de Octu-
bre de mil novecientos sesenta y dos. 
El Secretario (ilegible). — Visto bue 
no: El Teniente Juez Instructor, Vic-
toriano González Sarabia. 4876 
MÍGISTRATDRA DE TtABMO DE LEOS 
Don Francisco José Salamanca, Ma-
gistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en los autos 564 
y 565 de 1962, seguidos entre Tibur 
cío Abella Gutiérrez y Francisco Ya 
ñez Villoría, contra José Díaz Fer 
nández, sobre salarios, se ha dictado 
la siguiente sentencia «ín voce»: 
«Fallando: Que debía condenar y 
condenaba al demandado José Díaz 
Fernández, a que por los conceptos 
reclamados en las deniandas acu 
muladas, pague a los actores las 
cantidades siguientes: a Tiburcio 
Abella, mil quinientas pesetas; y a 
Francisco Yañez, setecientas cin 
cuenta pesetas. — Notifíquese este 
fallo al demandado». 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma al demandado D. José 
Diaz Fernández, cuyo domicilio es 
ignorado, se inserte la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
veinte de Octubre de mil novecien 
tos sesenta y dos.—Francisco - José 
Salamanca Martín.—Mariano Tascón 
Alonso.—Rubricados. 4622 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Izagre, domiciliada 
en Albires 
Lorenzo Bernardo Crespo, Jefe de 
la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos de Izagre. 
Por el presente, pone en conocí 
miento de todos tos encuadrados en 
esta Hermandad y hacendados fo 
rasteros que cultiven fincas en este 
término, que a partir de la facha de 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, por un periodo 
de 15 días, se hallan expuestas al pú 
blico en el domicilio de esta Her 
mandad las listas cobratorias de de 
ñamas por el servicio de Hermán" 
dad y Policía Rural. 
Durante el período de exposición 
pueden hacer cuantas reclamaciones 
crean justas y razonadas. Pasado d{. 
cho plazo, no se admitirán reclama-
ciones. 
Pasado el período de exposición v 
por un período de 8 días, se proce-
derá a su cobro en período volunta-
rio,,en el domicilio de esta Herman-
dad, 
Izagre. 16 de Octubre de 1962.—El 
Jefe de la Hermandad, Lorenzo Ber-
nardo Crespo. 
4413 Núm. 1779.-81,40 ptas. 
ConiuniJad de Regantes 
TORAL DE MERAYO 
A V I S O 
En virtud de las facultades otor-
gadas a esta Presidencia por el Sin-
dicato de Riegos en la sesión cele-
brada el día 10 de Junio último, he 
acordado nombrar Agente Ejecutivo 
de esta Entidad a D. Antonio Sam-
pedro Merayo, con residencia en 
Ponferrada, Avenida del Castillo, nú-
mero 10 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de Autoridades y usua-
rios en general de esta Comuridad. 
Toral de Merayo, 1.° de Octubre 
de 1962. - E i Presidente del Sindica-
to de Riegos, Antonio Pacios. 
4141 Núm. 1771.-47,25 pías. 
i m m l M de Regantes Presa Grande 
de Villafnielaldel Condado 
Se convoca a Junta General ordi-
naria para el día 25 de Noviembre, a 
las once de la mañana en primera 
convocatoria y a las doce en segun-
da, a todos los regantes y usuarios, 
para tratar de los siguientes asuntos, 
celebrándose la Junta en la casa es-
cuela: 
1. ° Examen y aprobación de la 
Memoria semestral que ha de pre-
sentar el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos 
para el año 1963 y remanente del 
año anterior y su liquidación. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Villafruela, a 31 de Octubre de 
1962.-(Firma ilegible.) 
5180 Núm. 1782.-52,50 ptas-
LEON 
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